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在美国，教育实行分权化 管 理 ，




从 财 力 上 对 各 州 进 行 直 接 的 教 育 补
助 ，以 及 通 过 制 定 相 关 法 律 、资 助 某
些 教 育 计 划 和 区 域 性 资 源 中 心 （)*+





具 体 由 地 方 教 育 董 事 会 负 责 审 议 办
学方针、课程设置、教材内容、设施增
置 、人 员 聘 用 、资 金 预 算 和 决 算 等 重
大 问 题 ， 学 校 缺 乏 相 应 的 办 学 自 主
权。同时，学生实行“就近入学”，教育
经 费 主 要 来 源 于 学 区 内 居 民 缴 纳 的
房地产税。
美国传统公立中小学教育实行完









































的 ， 其 最 重 要 的 一 条 就 是 鼓 励 公
立、私立高等教育共同发展、相互
竞争，促进了高等教 育 的 产 业 化 。
就 我 国 高 等 教 育 的 现 状 看 ， 一 方
面 ， 高 等 教 育 的 市 场 需 求 不 断 膨
胀，另一方面则由于投入不足，投
入渠道不畅，高等教育发展严重滞
后 ， 成 为 我 国 人 力 资 源 开 发 的 瓶
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因 不 满 基 础 教 育
资 源 分 布 不 均 而
提 起 的 诉 讼 案 从
未间断过。
（#）学生被动
接 受 教 育 使 得 他
们 日 益 多 样 化 的
教 育 需 求 得 不 到
满 足 。 由 于 实 行
“就近入学”政策，
除 了 一 些 高 收 入
家 庭 的 学 生 可 选
择 私 立 学 校 或 其
它 学 区 的 学 校 以
外，大多数家庭的
学 生 一 般 只 能 在
学 区 指 定 的 公 立
学校就读，因此他
们 日 益 多 样 化 的
教 育 需 求 便 无 法
得到满足。尽管从
!"世纪2"年代起，
要 求 改 变 中 小 学
入学方式、扩大家























%(公校私营：一 方 面 ，特 许 学 校 是
公立学校，直接接受州和学区拨付的
公共教育经费，奉行公共教育的基本
原 则 ，如 不 收 学 费 、不 能 挑 选 学 生 、不
具有宗教性质等。另一方面，特许学校
由营利性或非营利性的企业、团体或




办 者 与 发 起 人 双 方 的 权 力 与 义 务 ：经
过严格的资格竞争和审查后，特许学
校的举办者与发起人 （包括地方学区




现 美 国 教 育 公 平 与 效 率 目
标方面的探索
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校 为 人 们 的 选 择 提 供 了 更 大 的 空 间 ，
使更多的人找到了适合自己的教育。




特 别 帮 助 的 特 殊 学 生 群 体 服 务 的 ，特
许学校为他们提供了重新选择学校的
机会，从而在一定程度上有利于改善





性 制 约 了 改 革 公 平 与 效 率 目 标 的 实
现。
特许学校改革说到底是将市场机
制 引 入 公 立 学 校 内 部 的 一 项 改 革 ，然
而，在教育这个特殊的市场中，市场机
制是不完全的，这是因为：
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特 许 学 校 面 临 要 么 降 低 教 育 学 术 标



















































































的 教 育 发 展 模 式 和 教 育 管 理 模 式 ，要
最大程度地达到教育改革所追求的具
有特定内涵的公平与效率目标，必须
从各国的经济、政治、文化等方面的具
体国情出发，努力培育与教育改革相
适应的社会环境，完成教育改革所涉
及的各因素自身角色与身份的转变与
适应，以及各因素间关系的调整与变
革。这也正是美国特许学校改革所带
给我们的启示。 !
三、总结与启示
